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 I 
摘要 
在我国不断推进城市化建设的大背景下，农村人口向城市转移，城市人口逐
步增多，增多的城市人口大多数很难在一进入城市就拥有自己的房产，大多数都
需要以租房作为过渡，使得房屋租赁需求迅速增加。从事房屋租赁业务的企业需
要高效、合理、规范开展房屋租赁业务，同时房屋租赁市场的出租、租房双方也
需要更加快速的实现交易；另一方面，社会信息化使得信息的流通更加快速，房
屋租赁企业实现企业信息化趋势不可避免，特别是国外房屋租赁企业利用高效的
房屋租赁管理系统，快速向国内渗透并迅速占领市场，也迫使国内企业必须改变
现有模式。“基于 JSP 的房屋租赁管理系统”就是为了改变现有模式和适应国外企
业竞争的一种网络化管理信息系统，将信息化技术手段纳入房屋租赁业务手段范
围，提高企业运行效率及社会空闲房屋周转率，利用信息实现高效、便捷、精准
的实现统计分析，提高国内房屋租赁企业在市场中的竞争力。 
首先，文中对现有网络化管理系统的信息实现技术及相关理论进行了简要介
绍，并结合房屋租赁管理系统的实际需要及不同技术手段的优缺点，提出应用
JSP 技术和 MySQL 数据库实现房屋租赁管理信息系统。结合房屋租赁中介公司
各部门对房屋租赁管理信息系统的具体需求，完成系统需求设计。其次，在需求
分析的基础上，完成系统的架构设计，确定系统的核心功能，建立系统数据库。
再次，采用 JSP 相关技术实现系统求租者模块、出租者模块、管理者模块等重要
功能模块。最后，对系统进行相关测试并不断完善，确保系统上线后的正常运行。   
本系统结合计算机技术、Internet 网的发展、应用现状，采用了基于 WEB
的三层体系结构（即浏览器—WEB 应用服务器—数据库服务器）。通过对该系
统的整个工作流进行详细有效的需求分析，建立了该系统的功能模型及数据流模
型，最终确定系统的数据模型为关系数据模型。系统经过测试，运行效果稳定、
操作方便、快捷。能较好的为该系统提供房屋出租、求租用户服务。 
关键字：JSP；房屋租赁；MySQL 
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II 
Abstract 
With the rapid urbanization of china， the population of china shift from rural 
areas to urban areas. The urban population gradually increased， it is difficult to own 
their real estate immediately. Most of them need to rent for living at first， that makes 
housing rental demand increased rapidly. Engaged in rental business enterprises need 
to develop efficient， reasonable and standardized， meanwhile housing rental market 
also need more rapid implementation of trading. On the other hand，  Social 
informationization has accelerated the flow of information and enterprise 
informationization trend is realized in housing rental companies. Foreign leasing 
companies use house lease management system， efficient and quickly occupied the 
domestic market. Also forced domestic enterprises must change the existing model. 
"The house lease management system based on JSP" is to change the current mode 
and adapt to a network management information system of competition for foreign 
companies.To apply information technology on the housing rental business， 
improving the efficiency of the enterprise and the turnover rate of idle housing 
turnover to increase domestic house lease enterprise competitiveness in the market 
with accurate statistical analysis. 
Firstly of all， this paper provided a very brief introduction on the existing 
network management system of information technology and the related theory. 
According to actual needs of the house lease management system and the advantages 
and disadvantages of different technical means. This paper proposed using JSP 
technology and MySQL database on housing rental management information system. 
Combined with rental intermediary company departments to the specific needs of the 
housing rental management information system，it completed system requirements 
design. Secondly，  on the basis of demand analysis，  completing of system 
architecture design， determining the core functions of the system， funding the 
database of system. Thirdly，applying the JSP technology， it realized the rent seeker 
system module， the lessor module， management module and other important 
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 III 
function modules. Fourthly，  relevant test was carried out on the system and 
constantly improve， to ensure the normal operation of the system after the launch. 
Our system combines computer technology， the development of the Internet 
network， the application status quo. Using the three-tier architecture based on 
WEB(The browser- WEB application server- database server). Based on the entire 
workflow of the system in detail the effective demand analysis，it sets up the system 
function model and data flow model. Ultimately determine the system data model to 
relational data model. System tested， stable operation， easy to operate， fast. For 
the system to provide better rental housing， asks the user services. 
 
 
Key words: JSP; Housing rental;MySQL 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
中国国家城镇化不断深入推进及快速发展，使得大批原来生活在农村的人员
进入城镇生活，同时大量的大学毕业生以及海外留学归国人员也不断涌入城市，
在城市中生活其面临的首要问题是住房问题。相对于在城市拥有住房的人口，城
市中无房产的人员越来越多，那么房屋租赁将是这些没有房产又在短期内无法买
到合适房产的人员解决住房问题的基本方法。随着全国房价在 2010 年以后的迅
速攀升[1]，使得刚刚在城市站稳脚跟的大学毕业生、进城务工人员越来越难以在
城市中拥有数据自己的房产，而后来者的不断涌入，使得城市租房需求不断上升，
面对日益扩大的市场，房地产中介公司必须克服市场信息繁杂的困难，依赖信息
手段实现租房信息的及时发布及用户信息的有效管理，这样才能够在外资房屋租
赁公司的冲击下，在白热化的市场竞争中生存下去。 
房屋租赁管理系统不仅能够有效减轻房屋租赁企业房源信息混杂的局面，通
过计算机管理手段提高企业效率，节省不必要的开支，也能使得租房者能够通过
信息化手段及时了解租房信息，提高其租房效率。在信息化社会背景下，交易双
方都能够通过房屋租赁管理系统的开发，优化自身工作效率，增强自身竞争力[2]。
因此，开发一个用户界面友好，查询高效，信息管理组织有序的信息系统，不仅
是广大租房者的福音，也是房屋中介公司在竞争残酷的房屋租赁市场立于不败之
地的终极法宝。 
对于系统需求方—房屋租赁公司来说，房屋租赁管理系统就是公司的大动
脉，日常业务信息通过大动脉的融会贯通，将有效组织公司资源、优化人员信息
配置，用户的管理也会更加有效，能够有效提高效率的同时，提升客户的满意度。 
1.2房屋租赁管理系统的研究发展现状 
上世纪以网络技术为代表的信息技术突飞猛进，对社会生产生活的影响日益
深入，同时也促使了房屋租赁行业的信息化建设水平及应用推广程度。以西方发
达市场国家为例，其城镇化已接近尾声，但不同于国人的置业观点，西方国家大
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约有 40%到 60%的中低收入家庭并不置办属于自己的房产[3]，而是以租房来满足
租房需求的，其租房者占所有住房需求者的比例高达 60%以上。相比于国内情况
来说，其市场发展较为充分，房屋租赁信息化建设水平较高。以国际性大都市为
例，介绍国外房屋租赁的基本情况。 
德国柏林[4]：柏林租房市场的空间较小。截止 2010 年，柏林市政府能够提
供的公共住宅建筑只占总租房建筑的 11%，数量大约为 22.5 万套，但其政府能
够对低收入群体的租房提供不同方式的补贴，类似建筑税费减免、减息、租房支
出补贴等，确保社会中低收入群体能够低成本地解决其租房的需求。 
美国纽约[5]：纽约租房市场被政府调控分为三类，一类是完全按市场供求关
系所决定的市场价格租房，政府不进行干预；一类是受政府租房价格限制的调控
租房，受法律制约的同时，在政策上也享受政府的优惠政策；最后一类是补贴租
房，即政府提供给社会低收入者的住房，政府补贴占房屋租金价格的大部分，主
要是起到政府保障社会福利的作用。 
日本东京[6]：日本经济发达，其首都东京的租房政策相对完善，主要是政府
根据家庭收入水平决定其租房的价格，对于不同收入的家庭，在相同位置地段的
租金价格是不一样的，房屋出租政策主要起到社会福利的作用。 
西方发达国家房屋租赁主要是起到社会保障作用，其政府在房屋租赁工作中
的调控作用显著，相对应的房屋租赁政策也较为完善，市场得以充分发展。随着
信息化社会建设的不断推进，国外的房屋租赁市场采用信息化手段提高其公司整
体运营效率的做法也得以广泛应用。采用房屋租赁管理系统一方面能够提高房屋
租赁业务的数据处理能力，将原有的人工登统计工作交由计算机来执行，准确性
和时效性都会大大提高，也会降低经营管理成本，另一方面将原有的线下实体店
搬至网络，将有效拓展市场，能够为用户提供较为高效的房屋租赁服务，获得市
场的认可和口碑。 
法国是房屋租赁行业的起源地，房屋租赁行业的发展超过百年，其具有一整
套房屋租赁中介市场机制体制，法规政策方面也能够为房屋租赁行业发展提供强
有力的支撑[7]。这些房屋租赁市场相对成熟的国家，其大型房屋租赁公司大多利
用因特网实现房源、客源信息的双重管理，利用 MIS 技术实现信息的对接与数
据挖掘，利用数据库的联合管理为企业赚取效益。房源客源信息化之后，将逐步
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取代原有的实地查看，手工登记方式，能够有效提高企业运行效率，节省房屋中
介服务人员时间，将更多的精力投入到房屋出租产品的销售上，同时避免业务冲
突，将极大促进房屋租赁行业的整体提升。 
从国内市场发展来看，国家持续的城镇化战略，使得中国原有居住于乡村的
人口逐步向城市转移，农民占人口的比重由建国之初的 90%下降到 2014 年底的
不足 50%，农村人口大比例的向城市流动，越来越多的流动性人口，城市原有人
口新组建的家庭，房价的速度上涨，这些因素共同作用使得城市的租房市场得以
快速发展。以武汉为例，作为湖北的省会城市，截止 2014 年底，武汉实有人口
达到 1100 万，这些实有人口为房屋租赁市场提供了庞大的客源[8]。不断加快的
城市建设进程使得我国的城市人口也逐年提高，超大规模城市将在中国不断涌
现，而房价的居高不下，使得新进入城市生活的人口将很难拥有自己的房产，同
时随着经济的发展，城市之中流动人口比例也将不断增加，就不完全全统计，到
2014 年底，我国城市流动人口将达到 2.35 亿之多，这些流动性人口租房需求将
促进国内房屋租赁市场的蓬勃发展[9]。 
面对如此庞大的市场，房屋租赁行业的信息化建设显得十分必要和紧迫。目
前，国内房屋租赁企业在从事房屋租赁中介服务过程中，传统的手工登记广泛存
在，面对海量的市场信息，要实现供需信息的匹配，仍然采用人工登记搜索的方
式进行，信息传递、查询、匹配方式十分落后。这种行业业态，占用了房屋租赁
企业大量的人力物力资源，企业经营成本居高不下，也使得各房屋租赁企业难以
在庞大的市场面前去抢占市场份额。 
同时在中国加入 WTO之后，特别是对外资开放房屋租赁市场之后，落后的
国内房屋租赁企业面临着国外大型房屋租赁企业的竞争压力日趋增大。由于先行
者的优势，国外大型房屋租赁企业大都建有房屋租赁管理系统，正是利用这种信
息化优势，国外大型房屋租赁企业在进入国内后，能够迅速抢占市场份额。如前
些年进入中国的“21 世纪不动产”房地产服务提供商，在 2000年进入中国市场，
时至今日，其门店布局遍布中国 22 个主要大中城市，门店数量超过 800 多家，
职业中介人员超过 1万名，企业拥有房源信息量超过 750万条，庞大的销售网络
覆盖全国[10]。房屋租赁业务作为 21 世纪不动产的核心业务之一，为公司提供了
丰厚利润。 
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